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В данной научной работе получен ионит макропористой структуры с 
целью очистки промышленных сточных вод от загрязнителей макромоле-
кулярного строения. Экспериментальные данные показали, что полученный 
макропористый ионит имеет суммарный объем пор в 160 раз больше, чем 
ионит гелевой структуры. Для изучения зависимости свойств ионита от 
степени сшивки и количества порообразователя были получены сополи-
меры, в которых мольное соотношение фурфурола варьировалось в преде-
лах от 1 до 2 молей на 1 моль ДФО, количество порообразователя изменя-
лось от 20 до 60 % от общего веса мономеров.  
 
С момента открытия ионного обмена прошло уже более 130 лет, однако 
интерес к этому явлению не ослабевает, а наоборот, закономерно возрас-
тает, все глубже осознается его значение в процессе очистки сточных вод от 
загрязнителей органического происхождения. Ионный обмен применяется 
в научных исследованиях, в химическом анализе, во многих отраслях совре-
менной техники, в сельском хозяйстве, в медицине, в пищевой и других от-
раслях промышленности [1]. Несмотря на большой ассортимент промыш-
ленных марок ионитов, многие из них обладают рядом недостатков, кото-
рые ограничивают возможности и сферы их применения. Поэтому остается 
актуальной проблема создания новых ионообменных полимеров макропо-
ристой структуры с улучшенными физико-химическими свойствами на ос-
нове доступного местного сырья [2].  
Наличие макропор в ионите позволяет ему поглощать алифатические и 
циклические соединения, что недоступно обычным сополимерам. Этим же 
объясняется повышенная механическая прочность ионитов на основе мак-
ропористых сополимеров в условиях эксплуатации, так как при сорбции и 
десорбции их объем остается почти постоянным. Макропористость создает 
большую поверхность обмена, способствует быстрой диффузии ионов и 
сорбции молекул большого размера. Учитывая вышесказанное, поликон-
денсацией дифенилоксида и фурфурола в присутствии различных порооб-
разователей (н-гептана и камфары), были получены сополимеры макропо-
ристой структуры.  
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Основные характеристики пористости макропористого ионообменника 
такие, как суммарный объем пор (в см3/г), средний эффективный радиус 
пор, распределение пор по их радиусам, удельная поверхность (в м2/г), изу-
чены на высоковакуумной установке со ртутным затвором и кварцевыми 
весами Мак-Бена в интервале относительных влажностей 0 − 100 % при 
25 ± 0,3 °С. Результаты приведены в таблице. 
Таблица 
Влияние природы порообразователя на капиллярно-пористую  
структуру образцов 
Показатели Ед.изм. Порообразователь 
н-гептан кам-
фара 
Ёмкость монослоя Хm, г/г 0,0325 0,0420 
Удельная поверхность, Sуд  м2/г 114,24 147,63 
Суммарный объём пор, W0  см3/г 0,17 0,25 
Радиус субмикроскопических ка-
пилляров, rk 
Å 29,76 33,87 
 
В производимых промышленностью макропористых ионитов суммар-
ный объем пор составляет 0,2-1,0 см3/г, удельная поверхность от 30 до 
200 м2/г, преимущественный радиус пор составляет 5 − 60 нм. Получен-
ными нами данные по сравнению производственных ионитов не уступает 
своими показателями и показывает преимущественную характеристику.  
Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны 
условия получения сульфокислотных катионитов и определена зависимость 
их свойств от степени макропористости. Благодаря продолжительные об-
менные реакции и большую скорость фильтрации из-за наличия макропор 
ионит обладает сорбционной способностью к загрязнителям, присутствую-
щим в воде.  
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